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Beroep met toekomst!
Welk beroep? En hoe word je dat?
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Beroep met toekomst!
1. Hèt beroep … welk?
2. Functies
3. Functie-eisen
4. Opleidingen
OCN 2008 – track Beroep met Toekomst – 7 oktober 2008
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Cilip (UK): Chartered Institute of Library and Information 
Professionals – ca. 20.000 leden
 Body of Professional Knowledge (BPK)
 Certificering van leden
 Accreditation of Library Education
ALA (VS): American Library Association – ca. leden
 Library Professionals & Paraprofessionals
 Library.Careers.org
 Office for Accreditation
1. Hèt beroep (1)
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Cilip: Body of Professional Knowledge
Knowledge
Conceptual structures
Information User/Client
Documentation
Collection/Info’ resource
Curation / Info’ resource management
Op
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Info’ need
User behaviour
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Transmission / 
communication
Personal / collective memory
Kn
ow
led
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org
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ion
Subject 
indexing
Core schema
Core 
schema
Generic & transferable 
skills
Applications
environment
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Cilip (UK): Chartered Institute of Library and Information 
Professionals – ca. 20.000 leden
 Body of Professional Knowledge (BPK)
 Certificering van leden
 Accreditation of Library Education
ALA (VS): American Library Association – ca. 65.000 leden
 Library Professionals & Paraprofessionals
 Library.Careers.org
 Office for Accreditation
1. Hèt beroep (1)
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Nederland:NVB – ca. 3400 leden
“ De NVB … biedt … onderdak aan bibliothecarissen, maar ook 
aan informatiespecialisten, mediathecarissen, 
literatuuronderzoekers en kennismanagers ... 
Allen houden zich bezig met het lokaliseren, identificeren, 
opslaan, structureren, verrijken, kanaliseren en 
vermenigvuldigen van informatie, content en kennis met 
behulp van moderne middelen en technologieën.”
1. Hèt beroep (2)
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Nederlandse Vereniging van/voor B............
1912-1992: Bibliothecarissen
1992-1998: Bibliothecarissen, Documentalisten en 
Literatuuronderzoekers
1998-heden:Beroepsbeoefenaren in de Bibliotheek-,
Kennis- en Informatiesector
2. De Functies
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NVB (statuten):
• Bibliothecarissen
• Documentalisten
• Informatiespecialisten
• Kennismanagers
• Literatuur-onderzoekers
• Mediathecarissen
• Vakreferenten
2. De Functies: functienamen (1)
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Hatch-beloningsmonitor:
• Bibliothecaris
• Documentalist
• Informatiespecialist
• Informatie/Kennismanager
• Literatuur-onderzoekers
• Mediathecaris
• Researcher
• Consultant/adviseur
• Informatiebeheerder
• Bibliotheekmedewerker
• Opruimhulp met klantcontact
• Opruimhulp (zonder klantcontact)
• Medewerker ondersteuning frontoffice
• Medewerker klantenservice & leenservice
• Medewerker informatie en advies
• Medewerker ondersteuning backoffice
• Bibliothecaris backoffice
• Specialist collectiemanagement
• Domeinspecialist
• Bibliothecaris coördinator backoffice
• Domeinspecialist coördinator backoffice
• Teamleider klantenservice & leenservice
• Teamleider informatie & advies
• Hoofd frontoffice
• Hoofd ondersteunende diensten
2. De Functies: functienamen (2)
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• Medewerker huishoudelijke dienst
• Administratief medewerker
• Secretaresse, management assistent
• Medewerker systeembeheer
• Adviseur ICT
• Medewerker technisch gebouwbeheer
• Medewerker logistiek
• Medewerker kwaliteitszorg
• Medewerker marketing
• Medewerker PR en voorlichting
• Controller
• Medewerker personeel en organisatie
• Chauffeur
• Consulent
OB-referentiefuncties
2. De Functies: functienamen (3)
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UB Leiden
• Adjunct-directeur
• Afdelingshoofd
• Catalograaf 1 en 2
• Conservator
• Directeur/Bibliothecaris
• Informatiespecialist
• Mdw Acquisitie 1 en 2
• Mdw Bijzondere collecties 1 en 2
• Mdw Magazijnen & Kluizen
• PR Medewerker
• Sectorhoofd
• Uitleen/IBL-medewerker
• Vakreferent
• Restaurator
UB Delft
• Accountmanager 1 en 2
• Afdelingshoofd
• Beleidsmedewerker
• Bibliotheektechnisch medewerker
• Binder
• Capaciteitsmanager
• Hoofd decentrale vestiging
• Informatiespecialist 1, 2 en 3
• Mdw Bindadministratie
• Mdw Klantcontacten
• Mdw Magazijn(beheer)
• Mdw Mediaverwerking
• Productonderzoeker 1 en 2
• Restaurateur
Is “informatie” de kern van doel/missie van de organisatie?
 JA => dedicated Bibliotheek (of Informatiecentrum)
 NEE => informatieprofessional ingebed in bedrijf (bijv. 
ziekenhuis, advokatenkantoor, bank)
Omvang van het organisatieonderdeel
 Groot: specialisering van taken
 Klein: éénpitters doen alles zelf
2. De Functies in contekst (1)
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 IDM-er / 
Informatiespecialist
???
Niet-IP-functies in (grote) bibliotheken:
 P&O-medewerkers
 Financiële medewerkers
 Secretariaat
 Facilitaire medewerkers (transport, schoonmaak, 
kantine etc.)
2. De Functies in contekst (2)
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• Opruimhulp met klantcontact
• Opruimhulp (zonder klantcontact)
• Medewerker ondersteuning frontoffice
• Medewerker klantenservice & leenservice
• Medewerker informatie en advies
• Medewerker ondersteuning backoffice
• Bibliothecaris backoffice
• Specialist collectiemanagement
• Domeinspecialist
• Bibliothecaris coördinator backoffice
• Domeinspecialist coördinator backoffice
• Teamleider klantenservice & leenservice
• Teamleider informatie & advies
• Hoofd frontoffice
• Hoofd ondersteunende diensten
OB-referentiefuncties
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• Medewerker huishoudelijke dienst
• Administratief medewerker
• Secretaresse, management assistent
• Medewerker systeembeheer
• Adviseur ICT
• Medewerker technisch gebouwbeheer
• Medewerker logistiek
• Medewerker kwaliteitszorg
• Medewerker marketing
• Medewerker PR en voorlichting
• Controller
• Medewerker personeel en organisatie
• Chauffeur
• Consulent
• Opruimhulp met klantcontact
• Opruimhulp (zonder klantcontact)
• Medewerker ondersteuning frontoffice
• Medewerker klantenservice & leenservice
• Medewerker informatie en advies
• Medewerker ondersteuning backoffice
• Bibliothecaris backoffice
• Specialist collectiemanagement
• Domeinspecialist
• Bibliothecaris coördinator backoffice
• Domeinspecialist coördinator backoffice
• Teamleider klantenservice & leenservice
• Teamleider informatie & advies
• Hoofd frontoffice
• Hoofd ondersteunende diensten
OB-referentiefuncties
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• Medewerker huishoudelijke dienst
• Administratief medewerker
• Secretaresse, management assistent
• Medewerker systeembeheer
• Adviseur ICT
• Medewerker technisch gebouwbeheer
• Medewerker logistiek
• Medewerker kwaliteitszorg
• Medewerker marketing
• Medewerker PR en voorlichting
• Controller
• Medewerker personeel en organisatie
• Chauffeur
• Consulent
Niet-IP-functies in (grote) bibliotheken:
 P&O-medewerkers
 Financiële medewerkers
 Secretariaat
 Facilitaire medewerkers (transport, schoonmaak, 
kantine etc.)
2. De Functies in contekst (2)
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Gedeeltelijk IP-functies:
 Management
 ICT-medewerkers
Typische IP-functies, te onderscheiden in:
 Back office  Front office-functies
 Verschillende niveaus binnen een bepaald type functie
2. De Functies in contekst (3)
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• Adjunct-directeur
• Afdelingshoofd
• Applicatiebeheerder 1 en 2
• Catalograaf 1 en 2
• Conservator
• Directeur/Bibliothecaris
• Functioneel beheerder 1 en 2
• Informatiespecialist
• Mdw Acquisitie 1 en 2
UB-Leiden functies
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• Mdw Bijz. collecties 1 en 2
• Mdw Magazijnen & Kluizen
• Projectleider 1 en 2
• PR Medewerker
• Sectorhoofd
• Uitleen/IBL-medewerker
• Vakreferent
• Restaurator
• Adjunct-directeur
• Afdelingshoofd
• Applicatiebeheerder 1 en 2
• Catalograaf 1 en 2
• Conservator
• Directeur/Bibliothecaris
• Functioneel beheerder 1 en 2
• Informatiespecialist
• Mdw Acquisitie 1 en 2
UB-Leiden functies
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• Mdw Bijz. collecties 1 en 2
• Mdw Magazijnen & Kluizen
• Projectleider 1 en 2
• PR Medewerker
• Sectorhoofd
• Uitleen/IBL-medewerker
• Vakreferent
• Restaurator
• Adjunct-directeur
• Afdelingshoofd
• Applicatiebeheerder 1 en 2
• Catalograaf 1 en 2
• Conservator
• Directeur/Bibliothecaris
• Functioneel beheerder 1 en 2
• Informatiespecialist
• Mdw Acquisitie 1 en 2
UB-Leiden functies
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• Mdw Bijz. collecties 1 en 2
• Mdw Magazijnen & Kluizen
• Projectleider 1 en 2
• PR Medewerker
• Sectorhoofd
• Uitleen/IBL-medewerker
• Vakreferent
• Restaurator
Focus op vier groepen:
Typische (of ten minste gedeeltelijke) IP-functies in:
1. Wetenschappelijke bibliotheken
2. Openbare bibliotheken
3. Schoolbibliotheken/-mediatheken
IP-functies outside the library ( in bedrijven):
4. Informatiespecialisten
2. De Functies:
Informatie Professional
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3. Functie-eisen
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 Competenties
 Kennis
 Vaardigheden
 Werkervaring Werk- en
denknivo
 (Voor-)opleiding
 Na- en bijscholing
 dmv cursusmodules
 dmv informele netwerken, 
peer groups e.d.
Levenslang Leren
4. Opleidingen
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Afstemmen op (groep van) functies:
• Schoolbibliotheek/-mediatheekfuncties
• Openbare bibliotheekfuncties
• Informatiespecialisten in bedrijven etc.
• Wetenschappelijke bibliotheekfuncties
4. Opleidingen – nivo’s (1)
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4. (post)academisch, (post)graduate => (2e)MA / PhD
3. WO, graduate => MA
2. HBO, undergraduate => BA
1. MBO, (post)secondary, o.a. ROC’s
183615017UK
68114461111VS
Nivo 4
(~ post-
WO)
Nivo 3
(~ WO)
Nivo 2
(~ HBO)
Nivo 1
(~ MBO)
aantal2006
92418119DU
44*3414645FR
12201DM
4410012BE
129 (7)0 (6)9NL
4. Opleidingen - nivo’s (2)
Bron: World Guide to Library, Archive and Information
Science Education (2007)
3319DU
7820FR
32DM
810BE
39 (13)NL
5415UK
18247VS
(post-) 
graduate
under-
graduate
1 : 1,73
1 : 3,90
1 : 1,50
1,25 : 1
3,00 : 1
1 : 3,60
1 : 3,87
Verhouding under-
graduate / (post-)graduate
4. Opleidingen – nivo’s (3)
4. Opleidingen – vóór en tijdens
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Full
time
Opl.
Part
time
of 
duaal
Peer
groups
High
poten
tials
Losse
cursus
modu
les
Opleidingen-met diploma
(vóór of in beginfase)
Cursussen, modulair
(in beginfase èn later)
4. Opleidingen: aanbod
“Opleidingen” “Cursussen”
6 ROC’s
5 IDM’s
UvA: MA
UvA: BA
GO-opl
GO e.a.
6 ROC’s
5 IDM’s
Ticer
UvA: BA
VOB
KB/UKB
GO e.a.
GO-opl
groep/netwmodulesdeel/duaalvoltijds
Post 
WO
HBO
(V)MBO
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4. Opleidingen: aanbod
6 ROC’s
5 IDM’s
UvA: MA
UvA: BA
GO-opl
GO e.a.
6 ROC’s
5 IDM’s
Ticer
UvA: BA
VOB
KB/UKB
GO e.a.
GO-opl
groep/netwmodulesdeel/duaalvoltijds
Post
WO
HBO
(V)MBO
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Relevant voor 
schoolbibl./media
-thecarissen
4. Opleidingen: aanbod
6 ROC’s
5 IDM’s
UvA: MA
UvA: BA
GO-opl
GO e.a.
6 ROC’s
5 IDM’s
Ticer
UvA: BA
VOB
KB/UKB
GO e.a.
GO-opl
groep/netwmodulesdeel/duaalvoltijds
Post
WO
HBO
(V)MBO
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Relevant 
voor OB-
functies
4. Opleidingen: aanbod
6 ROC’s
5 IDM’s
UvA: MA
UvA: BA
GO-opl
GO e.a.
6 ROC’s
5 IDM’s
Ticer
UvA: BA
VOB
KB/UKB
GO e.a.
GO-opl
groep/netwmodulesdeel/duaalvoltijds
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WO
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(V)MBO
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Relevant voor 
Informatie-
specialisten
4. Opleidingen: aanbod
6 ROC’s
5 IDM’s
UvA: MA
UvA: BA
GO-opl
GO e.a.
6 ROC’s
5 IDM’s
Ticer
UvA: BA
VOB
KB/UKB
GO e.a.
GO-opl
groep/netwmodulesdeel/duaalvoltijds
Post
WO
HBO
(V)MBO
Relevant 
voor WB-
functies
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4. Opleidingen: gaten
6 ROC’s
5 IDM’s
UvA: MA
UvA: BA
GO-opl
GO e.a.
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“Opleidingen” “Cursussen”
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4. Opleidingen: conclusies
Gebrek aan:
 Graduate: MA-LIS in deeltijd / duaal voor WB- en OB-
personeel
 (Post-)graduate: MA-kopstudie (2e MA / PhD) voor 
WB-personeel in deeltijd/duaal
 “hogere” modulaire cursussen & peer group/ netwerk 
activiteiten in WB en OB (nog in de kinderschoenen)
Meer undergraduate opleidingen dan nodig?
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Vragen?
Commentaar?
j.s.calff@library.leidenuniv.nl
